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ARADU, 16/28. Februarin 1886. Nr. *7. 
BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: D UMINE CA. 
P R E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentrn Austro-TJngari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
Pentru Romani a si strametate pe ann 14 ir. 
* „ „ » P e l / 2 a . 7 b. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sé se adrsseze la 
Redactiunea dela 
„ B i s e r i c 'a si S c o l ' a . " 
Er banii de prenumeratiune la 
„TIPOGRAFI'A DIECESANA in ABAD. 1 
Nr. 8 0 5 . Sc . 
O exc-u.la.ri-u. 
e a t r a tote oficíele protopresviterale-inspectorale si paro-
chicde din districtulu Consistoriului gr. or. oradanu. 
Consistoriulu subsemnaţii, ca senatu de scóle, 
dupa reasumarea concluseloru enunciate prin conferin-
Ijele preotiesei-invetiatoresci, tienute la 8/20. Augustu 
a. e. se afla indemnátu a emite urmatórele dispu-
setiuni : 
1. Pentru promovarea invetiamentului nostru po-
ţwralu, si adecă spre scopulu de a se ameliora fre-
" «Hentatinnea scolara, preot p^tochiali sunt însărcinaţi 
io tòte Duminecele si serbatori]e, precum si la alte 
ocasiuni binevenite, a tiene poporeniloru cuventari pu-
blice instructive despre salutea. si bunătatea scólei si 
a invetiaturei, precumu si despre urmările triste ce va 
ave negligarea acelei'a, prin acestea a face pe popo-
xeni se intieléga, cà intre impregiuràrile grele de as-
tadi, unic'a conditiune de viétia este scól'a si inve­
tiatur'a, farà de care unu poponi, in lupt 'a pentru 
esistintia, are se devină invinsu, si are sè piéra cu 
dile, — avendu astfeliu preoţii nostri parochiali su-
pxem'a detorintia a indemná pe poporenii submanuati, 
ca se-si tramita pruncii l a seóla regulatu, si se im-
bracisieze cu totadinsulu scól'a si invetiatur'a, uniculu 
nutretiu spiritualu, care este menitu a asecurá si în­
temeia viitoriulu generatiunei noue. Prin urmare acei 
părinţi, cari voru proeurá acestu nutretiu spiritualu 
eopiiloru lora, voru fi totdeuna bineeuventati, era a-
cei'a, cari voru negliga acést'a, voru fi desconsiderati 
si mustraţi de eonsciinti'a propria. 
2 . Preoţii nostri parochiali prin dispusetiunele su­
perióre ca atari fiindu instituiţi si de caticheti locali, 
pr in acést'a sunt indetorati, celu putienu de dóue ori 
p e septemana, adecă dóue óre pe septemana, a tiene 
catichisarea prescrisa si a propune cu tòta diliginti'a 
si energi'a studiulu reìigiunei, fiindu aceste óre de ca-
tiehisare a se induce in ordulu óreloru, ce dupa pla-
nulu de invetiamentu are se fia afigatu pe parete, — 
era tienerea acurata a oreloru de catichisare va ave" 
preotulu catichetu a o induee regulatu in catalogulu-
diuariu alu scolei. 
3 . Preoţii parochiali, ca factori principali ai in­
vetiamentului poporalu in comuna, avendu a controla 
si a promova acelu invetiamentu, sunt indetorati, a-
fara de orele prescrise pentru catichisare, inca celu 
putienu de ddue ori pe septemana a cerceta scol'a si 
a asista la prelegere, spre a se convinge despre tie­
nerea regulata a prelegeriloru, fara inse de a ave 
dreptu a se mesteca in propunerea obiecteloru si a 
conturba prelegerea, — era aceste cercetări voru ave" 
preoţii, cu expunerea datului si subscrierei proprie, a 
le induce si respective a le insemnâ regulatu si pre-
cisu in catalogulu diuariu alu scolei, ca astfeliu ins-
pectorulu cercualu cu ocasiunea visitarei scolei, se p6ta 
constata incâtu si-au implinitu preoţii acesta detorin­
tia facia de controlarea invetiamentului. 
4 . Preoţii noştri si invetiatorii, ca factori prin­
cipali ai invetiamentului nostru poporalu, fiîndu de 
asemenea respundietori pentru promovarea acelui inve­
tiamentu, si fiindcă conlucrarea pentru acelu scopu 
numai in armonia si in contielegere p6te produce re-
sultatulu dorita, — toti preoţii si invetiatorii noştri 
sunt poftiţi a fi intre sine in armonia si in contiele­
gere reciproca, avendu astfeliu cu poteri unite a nisui 
pentru promovarea culturei morale si intelectuale a 
poporului concrediutu conducerei densiloru. 
5. Invetiatorii noştri confessionali sub greumen-
tulu amovarei din oficiu, prin acest'a de nou suntu 
provocaţi si indrumati a tiene cu elevii regulatu pre­
legerile, fara privire la numerulu prunciloru câţi s'aru 
afla in scola, a propune la intielesu obiectele pres­
crise, a observa facia de elevi astfeliu de traetare 
simpatica, iu câtu prin aceea se atragă pe prunci la 
scola, si se nisuesca a-i familiarisâ cu invetiatur'a, era 
afara de scola la t6te ocasiunele eu cuventulu si cu 
sfaturile eele bune a indemnâ pe părinţi, ca se-si tra-
mita pruncii la scola, unde li se lumineza mintea si 
li se inavutiesce sufletulu. 
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6. Toti invetiatori noştri submanuati, conformii \ 
ordinatiuneloru esistinte, sunt îndatoraţi la finea fie- e 
cărei septemane, sâmbăta ser'a, ori dumineca dimi- > 
neti 'a, in contielegere cu preotulu localu, a presentâ s 
la antisti'a comunala politica din comuna consemnarea < 
aceloru părinţi, cari in decursulu septemanei nu si-au ? 
tramisu pruncii la sc61a, si a pretinde dela aceeaşi i 
antistia pedepsirea aceloru părinţi, eonform dispuse-- i 
tiunelora legii regnicolare. < 
7. Cu finea fiecărei lune a anului scolasticu, fie- l 
care invetiatoriu este indetoratu, in contielegere, si cu s 
contrasignarea preotului localu, a substerne la inspec- < 
torulu scolaru eoneerninte câte unu reportu lunariu 
despre frecuentarea seolei, adecă despre amblarea prun- '> 
ciloru la scola, in care reportu vora ave a espune in > 
detaiu aretarile ce s'au facatu eu finea flecarei septe- \ 
mane la antisti'a comunala, precum si urmările ce au i 
avutu acele aretari, adecă a espune in reportu in spe- 5 
cialu si pedepsele singuratice ce au urmatu din partea 5 
autistid comunale la aretarile ce i-s'au faeutu ; avendu < 
pe antistii renitenti si neimplinitori de detorintie a-i l 
aretâ inspectorului si cu numele. ij 
8. Inspectorii cercuali in data dupa primirea re- < 
portiiriloru lunare, asupr'a aceloru autişti comunali, \ 
cari nu si-aru împlini detorintiele facia de pedepsirea > 
părinţiioru, cari na-si tramitu pruncii la sc61a, voru i 
face aretare la oficiulu pretorialu eompetinte, si voru < 
pretinde pedepsirea aeelor'a, era despre aeest'a, pe ? 
langa substernerea reportului lunaru despre tote scO- 5 
lele submanuate, dupa finea fiecărei lune, in 15 dile i 
voru ave a reporta aicia la acestu Consistoriu. > 
9. Inspectorii cercuali suntu indetorati celu pu- > 
tienu de d6ue ori pe anu singuri in pers6na ori, la \ 
casu de pedeca, prin cutare mandatariu a cerceta t6te > 
sc61ele din cereulu inspectoralu submanuatu, si astfe- s 
liu cu tota rigdrea a inspectionâ cursulu invetiamen- < 
tului poporalu si a controla împlinirea dispusetiune- l 
loru emanate pentru promovarea acelui invetiamentu; > 
avendu totodată a cerceta si sc61ele de stătu si co- s 
munale din cereulu submanualu, pentru de a inspec- i 
tionâ si a controla propunerea religiunei la elevii de \ 
religiunea nostra. > 
10. Preoţii si invetiatorii noştri sunt poftiţi in s 
contielegere a influintiâ la comitetele parochiale si a s 
dispune cu epitropii parochiali, ca din medikleele co- < 
mune bisericesci-scolare se proveda scol'a cu instruc- \ 
tiunea interna necesaria, si se procure instrumentele > 
de lipsa pe partea seolei. 5 
1 1 . Preoţii si invetiatorii noştri sunt peftiti din < 
partea acestui Consistoriu, in contielegere si cu po- <i 
teri unite a nisui pentru infiintiarea coruriloru vocale i 
si a biblioteciloru şcolare in fiecare comuna, cnnfonn 
instructiuniloru emise separatu in acestu meritu. ji 
12. Preoţii si invetiatorii noştri sunt avisati, in < 
interesulu loru binepriceputu a nisui eu t6te poterile i 
si cu tote mediWcele admissibile, spre a se infintiâ l 
in fiecare eomuna eâte unu fondu biserieeseu-seolaru, l 
Anulu X. 
ingrigindu de sporirea si administrarea eoreeta si fi­
dela a aeelui'a, din care apoi cu tempulu se vora 
potè acoperi tòte necessitatile bisericeşti si scolare din 
comuna, prin ce se potè spera cu siguritate amelio­
rarea starei materiale a preotiloru si a invetiatoriloru 
nostri. — 
1 3 . Preoţii si invetiatorii nostri ca luminători 
si conducători ai poporului, sunt poftiţi in dile dfr 
serbatori, mai alesu pe timpulu de orna, a tiene po­
porului prelegeri publice despre însemnătatea culturei 
morale si intelectuale, despre urmările triste ale be­
ţiei si ale altora patirne si moravuri rele înrădăcinate 
in poporu, despre modulu cum s'ar potè mai eu u-
siurintia procura acoperirea necessitatiloru de traiu in-
tre impregiuràrile grele actuale. Prin astfeliu de pre-
legeri publice preoţii si invetiatorii voru contribui 
forte multu la promovarea culturei morale si intelec­
tuale a poporului, si la stirpirea patimeloru si a mo-
ravuriloru rele. Intielegenda-se de sine, cà preoţii si 
invetiatorii prin portarea si faptele loru au se fia tot-
deun'a modelulu virtuti'oru crestinesci si apostoli a-
deverati ai vieţii morale, càci exemplele rele produeu 
mai multa stricatiune, de câtu insasi neseiinti'a. 
Acestu cerculariu se tramite P . T. Dni proto-
presviteri in esemplare suficiente, pentru de a se a-
eomodâ dispusetiuneloru espuse in aeest'a si totodată 
pentru ca fiecărui oficiu paroehialu si invetiatoriu din 
protopresviteratulu submanuatu, se-i tramita câte unu 
esempiariu cu indetorire de a se conforma si acomoda 
dispusetiuneloru acestei ordinatiuni, si flecarele a-si 
implini cu acuratetia detorintiele cuprinse in acosta 
ordinatiune consistoriala. 
Oradea-mare, 1 9 / 3 1 . Octomvre 1 8 8 5 . 
Consistoriulu eparchialu gr. or. oradanu; 
leroteu Belesiu, m. p. 
•vicarili eppescn. 
Notitie despre vieti'a si activitatea Metropolitu-
lui Moldovei Varlaamu (1632—1653). 
(Continuare) 
Citatulu adusu ni arata in destulu, eine a fost 
Metropolitulu Varlaamu si de ee credintia si simtie-
minte era petrunsa inim'a acestui barbatu, deplinu 
conseiutu de positiunea sa. „Câ unu datornieu ce sunt 
lui Ddieu eu talantulu, ee mi-a datu se-mi potu platî 
detori'a macaru de cât, pana nu me ducu in cas'a cea 
de lutu a mosiloru mei" dice distinsulu nostru Me-
tropolitu. 
Numai cu astfeliu de pastori si-a pastratu bise-
ric'a romana prestigiulu si drepturile sale si popo­
ralu s'a insufletitu se stimeze si se se tiena tare de 
legea stramosiesca. 
De ar fi fost petrunsi de positiunea loru si cei­
lalţi capi ai bisericei romane, câţi au urmatu pe scau­
nele metropolitane, de ar fi fost inspiraţi de asemenea 
simtieminte nobile si ar fi nutritu in inim'a loru unu 
astfeliu de patriotismu ca Metropolitulu Varlaamu, de 
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siguru astadi am fi multu mai inairitati in tote pri-
yintiele, de cum suntemu. Dara durere, ca dela mulţi 
nu ni-a remasu decât numele si acest'a nu numai dela 
nnii, cari au traitu in timpuri nefavorabile si critice, 
când nu puteu lucra pe langa t6ta bunavointi'a lom, 
ci mai eu seama dela acei, cari au traitu in timpuri 
mai favorabile, cand ca capi ai bisericeloru romane po­
len lucra cu multu sporiu si înaintarea n6stra potea 
fi mai repede si mai simţită, care condamnabila ne­
păsare eu părere de reu vedemu, ca n 'a disparutu 
nici astadi dintre capii bisericeloru romane, pe eand 
intr'adeveru dintre ceice au lucra tu cu mare zelu 
si s'au luptatu cu energia pentru binele naţiunii, 
ndstre dintre cei ce ne-au lasatu opere de mare pretiu 
si au facutu ea in t6te timpurile cele nefericite cle-
rulu si biseric'a romana se fie considerata câ o fae-
lia si câ unu scutu puternicu alu naţiunii, mai mulţi 
au traitu in nisce epoce cu totulu critice si nefavo­
rabile. 
Neobositu si zelosu a fost Metropolitulu Yarlaamu 
si intru aperarea legii. Din initiativ'a si cu mijloci-
rilie nemuritorului Metropolitu Petru Movila si prin 
conlucrarea Metropolitului Varlaamu si a domnului 
Vasilie Lupulu s'a convoeatu unu sinodu in Iasi in 
anulu 1 6 4 2 , unde s'au condemnatu invetiaturele e-
terodoxe din cartea atribuita prin intrigele cele ne-
omendse ale iesuitiloru demnului patriarchu alu Cons-
tantinopolei Ciriiu Lucaris, si unde s'a cercetatu, esa-
minatu, indeplinitu si aprobatu mărturisirea credintiei, 
elaborata dupa marturi'a celoru mai mulţi de stralu-
citulu Metropolitu Petru Movila, era dupa spus'a u-
nor 'a de Isai'a Trofimovicz Cosloschi, rectorulu acade­
miei din Kievu 1 ) . 
La sinodulu acest'a au luatu parte representantii 
patriarchiei din Constantinopole, Metropolitulu Moldo­
vei Varlaamu cu Episcopii Eulogiu alu Romanului, 
Ânastasiu alu Radautiului, Georgiu alu Husiloru si 
Sofroniu, egumnnulu mănăstirii Trei-ierarchi, precum 
si delegaţii din Rusi'a mica. 
In anulu 1645 s'a adunatu din initiativ'a si 
staruinti 'a Metropolitului Varlaamu altu sinodu, unde 
s'au condamnatu invetiaturele cele retacite, cuprinse 
in eatechismulu ealvinu, edatu in limb'a romana in 
Belgradu sub Greorgiu Racoti si impusu cu de-a sîl'a 
clerului si poporului romanu din Transilvani'a cu sco-
pnlu, de a-lu atrage la calvinismu cu ori-ce pretiu, 
cari tendintie de calvinisare se trăgeau inea de multu 
timpu, era sub Racoti si-ajunsera culmea. Cateehis-
mulu aeest'a l'a aflatu Metropolitulu Varlaamu in Ter-
goviste la Udrisce Nasturelu, eumnatulu domnitoriului 
Mateiu Basarabu, la curtea earui'a fusese tramisu im-
preuna cu alţii „pentru 6re-cari trebi domnesci si a 
norodului, 8 dupa cum ni se spune elu insusi. La si­
nodulu acest'a au luatu parte numai Moldovenii si 
Muntenii. 
!) Care din acesti'a au dreptate, v o m vedea mai lamuritu i n 
istori'a sinodului din Iasi 1642 . 
> Mai toti scriitori romani sustienu, ca Metropo-
i litulu Varlaamu a fost in misiune la curtea lui Ma­
teiu Basarabu in anulu 1 6 4 1 . Sustiennrea loru inse 
i e cu totulu eronata; si de unde ca ei nu ni arata 
intr'unu modu lamuritu consideratiunea, pe care si-
\ fundéza socotinti'a loru, se pare, ca ea nu e a l fa 
decât, ca sinodulu din Iasi fiind in anulu 1642 , ca-
\ letori'a Mitropolitului Varlaamu, au trebuitu se fi iost 
l in anulu 1 6 4 1 , de órece mai toti scriitorii romani 
\ dicu, ca condemnarea eatechismului ealvinescu, aflatu 
\ de Metropolitulu Varlaamu la Tergoviste, s'a facutu 
in sinodulu din Iasi, tienutu in anulu 1642 , pe cand 
s in fapta numitulu catechismu nu era inca aflatu pe 
l timpulu sinodului din 1642 , si de aceea in actele a-
l cestui sinodu nici nu se face vr'o amintire de den-
\ sulu. Dintre purtătorii acestei idei citâmu aci pe Prea 
î Santitulu Melchisedecu 2 ) , Pumnulu ; ) , Ioneseu 4 ) , 
\ Lazariciu 5 ) si Misailu 6 ) . 
\ Câta nemultiamire si scârba a semtitu demnulu 
l pastoriu, cand i-a aretatu Udrisce Nesturelu, alu doi-
| lea logofetu, aceea carte, si de câta îngrijire a fost 
l cuprinsa inim'a lui de pericolulu, ce amenintiâ inve-
\ tiaturele cele retacite ale calviniloru sant'a nóstra cre-
l dintia, se vede din cuvintele cele medióse si maestre, 
\ cu cari bunulu si virtuosulu Metropolitu se adreséza ca-
\ tra toti Romanii, si prin care combate si restórna cu 
ij deplinu succesu invctiatur'a calvina din disulu eate-
5 chismu Racotianu; acele euvinle se afla in predosk> 
I vi'a cârtii sale intitulate „Respunsuri" si sunt urma-
\ tórele : „Iubiţii mei fii! intemplandumi-se estimpu a 
$ fi in părţile tierei Romanesci eu trebi domnesei si a 
\ norodului in Tergovisce, cu cei mai de frunte si mai 
) de fire vorbindu, mai vertosu eu óre-eare Boeriu cin-
\ stitu si slovesnicu si a tota destoinici'a si intielep-
< tiunea harnicu, dreptu pravoslavnicu crestinu, alu doi-
> lea Logofelu si frate Domniei a bunului credintiosu 
\ si a Luminatului Domnu loan Mateiu Voevodu cu 
mil'a lui Ddieu Domnulu tierei romanesci, Domnialui 
> Udrisce Nesturelu, carele câ unu iubitoriu de invetia-
\ tura si socotitoriu credintiei cei drepte, in mijloculu 
\ altoru cârti noue ce mi-au aretatu adusumiau si o 
| cartiuîie mica in limb'a nóstra romanesca tipărita, si 
$ daca o am ceti tu, am vediutu semnulu ei serisu Ca-
\ techismulu crestinescu, carea o am aflatu plina de o-
\ trava de mórte sufletesca, de care lucru iubiţii mei 
fii! marturisescu inaintea lui Ddieu cu firea mea, ca 
\ mare grija si multa scârba au cuprinsu sufletulu si 
\ inim'a mea, pentru care lucru am ebematu si am strensu 
\ soboru dintr'amendóue părţile si din tiér'a romanesca 
5 si din tiér'a Moldovei, nu atât 'a ca dora se pota ei 
5 clatí inim'a vóstra, ce-i intarita si radecinata pre te­
jí meli'a cea buna si tare a biserieei nóstre pravoslav-
\ niee, cât cugetu si socotescu, cand ei cu aceste min-
5 2 ) Melchisedecu: „Cron. Rom." pg. 266. 
s 3 ) Arune P n m n u l u : „Lepturariu romanescu." tom. III. , 37. 
< i) N. Ioneseu : „Mateiu Basarabu si V. Lupu" las i 1868 pg. 6 7 . 
( s ) Lazaric iu: „Istori'a literaturei romane" Sibiiu 1884, pg. 1884. 
i e ) Misa i lu : 1. c. pg. 6o . 
ciani si amagituri, eórca si ispitescu in totu chipulu 
se pota afla pe nestine prostanu si nesciutoriu se-la 
sparie cu marturi'a s. scripturi, care farà de cale le-
au pusu si reu talcuescu spre a loru perire. Pentru 
aceea am socotitu, ca am o detoria mare se facu res-
punsu si se aretu siremtutur'a si talculu celu reu 
alu loru, ce talcuescu reu si strembéza scriptur'a santa. 
Si acést'a nu ca dora prepuiu cev'a intru făptuirile 
cele pravoslavnice ale crestinitatei nòstre, ca sciu forte 
bme si santu adeveritu, cum credinti'a nòstra ce a-ti 
apucatu dintaiu si dm inceputu, nici unulu din voi 
canile cele ereticesci si invetiatur'a loru in numeru 
nu le socotiţi, ci numai pentru se aretu intunereculu 
si neintielegerea loru, ce au intru scriptur'a santa, 
carea o talcuescu pre voi'a si pe volnici'a loru." 7 ) . 
Din citatuiu adusu ni potemu face o ideia, cum 
sciau pastorii cei buni ai bisericei nòstre se apere 
sant'a nostra credintia, cum se luptau ei si ce grija 
purtau in inim'a loru, câ se apere religiunea moşte­
nită dtda strebuni, care in tòte timpurile au fost scu-
tuiu Românismului, pavaz'a si paladiulu naţionalităţii 
nòstre, nesecatu de mangaere alu poporului in tim-
puri vitrege si de urgia si in timpuri mai putienu for-
tunóse isvoru de învingeri si de gloria. Distinsulu pas-
torul nu numai aperu, cu unu zelu infocatu odorulu 
c«lu mai pretiosu alu naţiunii, sant'a nòstra credintia, 
ci lucra si ióa sub scutu pe cei ce erau persecutaţi 
si urgisiţi pentru dens'a. Asia elu împreuna cu cei­
lalţi Episcopi ai Moldovei da o scrisóre de recomeu-
datiune cu dat'a din 2 Iuniu 1645 catra Tiarulu 
Aiexiu Michailoviciu fostului Metropolitu alu Transil­
vaniei Ilie Orestu (1641 - 4 3 ) , depusu din trópt'a 
sa prin intrigele calviniloru, cari acusandu-lu de fe-
lrurite fapte necuviintióse, lu-perseeutara de mòrte si 
in fme lu-aruneara in carcere ; si acést'a o facura ei, 
nu pentruca numitutu Metropolitu ar fi gresitu eev'a 
seau ar fi eomisu acele fapte, de cari lu-faceu vino-
vaţii, ci numai din eaus'a, ca n'a voitu se primésca 
credinti'a calvina si s i propage retacitele loru inve-
tiatare. Aceea scrisóre suna astfeliu : „ Adeverim prea 
cinstitei si luminósei fetie a imperatescei tale Măriri, 
despre acestu archiereu anume Orestu, din partea tie-
rei ungureşti, carele din copilări' fost crescutu 
in tiér'a nòstra, in mănăstirea Putn'a, si tunsu in 
(monachism) si radicatu la trépta preoţiei. Cand s'a 
intemplatu mórtea Archiepiseopului (Ardonskago) in 
tiér'a ungurésca, si au remasu romanii farà pastoriu, 
ei au rogatu pre regele George Racoti, se le permită 
a-si pune pastoriu dupa voi'a loru, si ei si-au alesu 
pre acestu Orestu, pre carele l'a»i chirotonitu Theo-
fan 8 ) Metropolitulu Ungro-Vlachiei. Dupa trei ani a 
indemnatu diavolulu, celu ce uresce binele, pre pop'a 
celu mare calvinu Ciulai Geòrgie, care este de cre-
dinti'a luteranesca, precum si insusi regele si toti Un-
gurii, si a calomniata pe acestu Orestu la regele, a-
ducendu asupra lui unu mare neadeveru ; iéu luatu 
') Sincai : 1. c. tom. III. 45 . — 8) Eróre, i n Iocu de Teofilu. 
\ totu ce avea si pre densulu l'au inchisu in temnitia, 
unde a siediutu noue luni, impreuna cu mulţi ierei 
si creştini, nu pentru vre-o vinovăţia, ci pentru cre­
dinti'a crestinesea, pentruea nu voia a se perverti la 
luteranismu. Vediendu credinti'a lui cea tare insusi 
} regele i-a datu sub garanţie a 24 de chizesi, o mie 
$ de taleri, câ se-i dea in visteri'a rpgala, si i-a data 
l libertate câ se adune bani pentru acest'a plata. Ela 
j a venitu in mănăstirea sa Putn'a, unde se pom^nesca 
| Marii Knezi ai Moscvei. Acolo n 'a potutu se adune 
\ destui bani, câ se platesca acesta datorie, si pentru 
) aceea a venitu la imparatesc'a vostra Mărire, câ se 
l rescumpere pre acei doue-dieci si patru de chizesi. 
? De aceea vediendu si noi seraei'a si stremtorarea lui, 
\ ni s'a faeutu mila de elu, si l'am trimisu la impara-
\ tesc'a v6stra Mărire, se cera ajutoriu la picionde t ro-
l nului teu." Subscrisi: Varlaatnu, Metropolitulu S i u v -
> vei. Anastasiu, Episcopulu Romanului. Ştefanii . Epis-
\ copulu Radautiloru si G-edeonu, Episcopulu Husiloru 9 ) . 
? • (Va u r m a ) 
5 9) Jlelehisedecu: „Not. ist ." pg. 3 1 1 — 3 1 2 . — Golnbinsehi t 
> 1. c. pg. 5 4 — 5 5 . In isvorulu din urma diferă in câtv'a epistol'a a-
J dusa aci, Acest'a credemu ea provine inse numai din modulu, c u m 
( au intielesu unulu si alfculu din autori espresiunilc din rr.sesce. c a n d 
< le-au tradusu in limb'a romana. 
? (*) 5 ) Atât in privinti'a timpului, cand s'a trami-u tipo-
ţ grafi'a din Kiev la Iisi, cât si iu privinti'a fpJiului ei, erasi 
£ nu se invoescu scriitorii. Asia in privinti'a timpului Iarct* 
i in „Bibi. cron. rom." p. X V I ; Lizariciu: 1. c. p. 8 6 ; 
? Xenopolu : „Ist. rom " p. 8 6 ; Densusianu : 1. c. p. 86 si 
\ Misailu : 1. c. p. 44 spunu, ca tipografi'a a fost trami-ja 
\ in anulu 1640. Pre santitulu M<dchisedf" u : in „Not. ist . t t 
\ p. 227 dice, ca la 1642. E-iaceanu: 1. c. p. 276—277 
i dice, ca in anulu 1613 ; era pe pag. din urma in nota 
\ face urmatorea observare : Aceste lucruri trebue se fi pe-
i trecutu iuainte de 1643, căci in a. 1640- acesta tipografia 
< tiparesce o enciclica a Patriarchilui Pirtmue." In fine M e -
s tropolitulu Moldovei, Veniamin Costachi, 1. c. ni spune, 
ca fost tramisa la 1644. — Ia privinti'a feliului tipogra-
/ fiei ni spune unu scriitorii!, ca a fost romanesca: Sincai: 
( 1. c. p. 58 dice: „Si o tipografie cu litere romanesei." 
\ Golubinski: 1. c. p. 48 : „Lupu funda in Ia=si capitala sa 
tipografia pentru imprimarea cârtitorii in limb'a romana." 
} I. G. Popescu : 1. c. p. 2 1 : „D!u (V. Lupu) a infiintiatu 
< si tipografii romane." Misailu: 1. o. p. 4 4 : fundă V a s . 
\ Voda cea antaiu tipografi-} romanesca in Iaşi." Alţii dieu, 
l ea a fost romanica si grecesca: Cautemiru, 1. c. p. 1 7 0 
} spune: „Totu acestu d mnu a fun tatu o tipografie gre-
> cesca si moldovenesea. A<-est'a opiniune a lui Cautemiru o 
l admite si Preasantitulu Mel-hi-<edecu si o reproduce in o -
l pulu seu „Not. ist. si archeol * p. 225. Dupa noi acesta 
i tipografia a trebuiţii se fie aprovizionata cu litere grecesci, 
e câ*i la 20 Dec. 1642 s 'a tiparitu actele sinodului tienuta 
< in Iasi; pe langa acest'a cu litere cirile, cu cari se tipa-
\ reau cârti romane si slavone, dupa cum se pdte v«de chiar 
> din cazani'j, Metropolitului Varlaamu, unde Ia finele cărţii 
i ni da elu o îndemnare de 10 renduri in limb'a s'avona,' 
l tipărita cu acele-si caractere, cu care e t ipaita intreg'a 
> carte iu limb'a romana. Din uoele semae, ce gasimu in 
? cartea Metropolitului Varlaamu, pare ca tipografi'a era in 
i Moldov'a inainte de 1642. Asia la foi'a 86 a numitei cârtiT 
s unde este representata intrarea Mantuitoriului in Ierusa-
> limu, gasimu insemnatu pe langa numele de Ilie, care nu-
i me de buna sema este alu gravarului, inca si anulu 1641. 
i (*) Not'a a 5-a. Nr. 5, pag. 35 . Red. 
Anulu X. 
Cestiuni la ordinea dilei. 
Langa Timisiora in Februariu 1886. 
Domnule redactoru ! In sfersitu se trece si car-
nevalulu câ t6te în lume, si cu elu se încheia si 
concertele si balurile. Tocma in diu'a in carea voru 
apărea aceste sire in „Biseric'a si ScoTa" se aran-
geza unu concertu de catra noulu coru de plugari -din 
comun'a Seceani. Si sum siguru, ca preoţii si inve-
tiatorii din comunele vecine voru participa cu toţii 
la acestu concertu, si voru contribui cu ce voru pote 
la inaintarea acestui coru de plugari. 
Cand vorbescu inse de contribuiri, mi-se cam 
sc6la perulu in capu, pentruca cu multele contribuiri, 
legate de carnevalulu, ce ne parasesce, s'a cam tre-
eutu si multulu putienulu, ce s'a mai gasitu pre la 
noi, pre fundulu ladii. 
A gândi, câ se dâmu acestei lâdi o putere mai 
mare pre viitoriu este cea mai însemnata cestiune de 
o cam data pentru poporulu si preotimea nostra. Câ 
anulu 1S86 se-ne lase mai cu voia in ale economiei 
si ale bunăstării materiali — tieranulu nostru si cu 
elu alaturi'a si preotulu romanescu au trebuitu se 
gandesca, si se lucre inca din t6mn'a anului trecutu. 
Atunci am semenatu semănaturile de t6mna, er acum 
avemu se grijimu de semănaturile de primavera. In 
anulu acest'a timpulu, asia se vede, nu ne este pre 
favoritoriu. Pamentulu este plinu de apa, si desi ar 
lî vremea câ se semanâmu orzulu, nu ne potemu nici 
apropiiâ de tiarina; si cum vedu anulu acest'a pa­
mentulu nu se va lucra bine pentru semănaturile de 
primavera, er nelucrandu-se bine semănaturile resaru 
mai tardiu, si de regula resaru cam raru De aceea 
din precautiune ar fi bine, câ cei mai cu. putere se­
ne provedemu cu câte unu plugu, construitu anume 
pentru a rari pamentulu, si a înlesni resarirea seme-
naturiloru. Pluguri de acestea am vediutu, ca se in-
trebuintieza in economiele domniloru de pamentu, si 
se afla si in Temisi6ra in depositele mai mari. Dar des­
pre acest'a ti-voiu scrie mai pre largu cu alta ocasiune. 
Acum inse me semtu detoriu a aminti o alta im-
pregiurare. Se începe postulu mare, si respective tim­
pulu, in carele noi preoţii avemu a seversi multe 
slujbe prescrise de ritualulu bisericescei n6stre. Dar 
afara de acest'a mai avemu in postu si altele de im-
plinitu. Avemu adecă a predica cuventulu lui Dumne-
gieu mai multu câ in celelalte pârti ale anului, si 
precum in natura primaver'a totulu se inoiesce : toc-
m'a asia avemu noi preoţii detorinti'a ca predicandu 
cuventulu lui Ddieu se lucrâmu, câ poporulu nostru 
se se inoiesea in ale moravuriloru. 
Spre a o p6te face acest'a mai cu succesu eu 
credu, ea va fi bine, daca inca de timpuriu ne vom 
face unu planu, dupa carele se procedemu, si se ne 
mtocmimu predicele pentru fiecare Dumineca din pos­
tulu mare. 
Postulu dupa principiele biserieei nâstre este 
pentru erescini timpu de infranare si abnegatiune cu 
53 
\ scopu, ca prin aeest'a se ne edificâmu si se inaintanra 
i in ale moralei si ale virtuţii. Pentru preotu postulu 
> pre langa acest'a mai ar* inca o insemnatate f6rte 
l mare. Este timpulu, in carele preotulu, câ si păstoria 
\ sufletescu are detorinti'a ca prin predicele sale- se se-
j mene in inimile credinţiosiloru sementi'a cea maatui-
\ t6ria a adeveruriloru religiunei lui Christosu, si pre-
l cum semenstoriulu numai atunci p6te conta la unu 
\ secerisiu manosu, daca arunca in pamentu sementi'a 
< in timpulu, cand acest'a este accesibilu : tocm'a asia 
? si pnotnlu p6te conta mai cu succesu a-si ajunge 
5 scopulu seu pastoralu. daca mai cu seama in timpulu 
< posturiloru va sci se intiparesca adeverurile religiunei 
( in inimile credintiosiloru. Dar despre acest'a mai in 
<; detaiu cu alta ocasiune. U n u p r e o t u . 
> Daruri pe seam'a sântei biserici. 
<j Sambateni 9/21 februariu 1886 . 
j; Domnule Redactoru ! Te rogu se dai locu in pre-
Ş tiuitulu jumalu ee redigiati unei bucurii generale de 
l care suntemu pătrunşi. Comun'a nòstra bisericósca a-
^ deseori e suprinsa câte cu unu evenimentu crestinescu, 
i si acest'a este eaiulatiunea ce arde câ o făclia ne-
? stinsa in inimile credintiosiloru nostri de a-si aretâ 
ş in fapte iubirea si zelulu crestinescu facia de scump'a 
s nòstra religiune. In anulu trecutu erestinulu nostru Greor-
i gie Popi, a aredicatu o cruce (ruga) pompòsa la drumulu 
> tierii langa semănaturi si a l fa in alta direcţiune a 
j> tiarineloru in pretiu de 60 fl. val. a. totu acesta 
'< crestinu a cumperatu o Evangelie pe seam'a sântei 
l biserici in pretiu de 15 fl. si a contribuitu pentru 2 
> prapori cu sum'a de 20 fl. Veduv'a Catiti'a Griurchi, 
\ a contribuitu pentru unu Liturgieru cu sum'a de 10 
l fl. Florea Popi cu soti'a sa Soc'a a cumperatu unu 
> mesariu, brodatu elegantu pentru prestolu cu 12 fL 
Savet'a lui Petru Staii unu stihariu preotieseu eu 10 
| fl. Petru Popi unu mesaiu pe prestolu cu 25 fi. to ta 
| Petru Popi a mâi cumperatu unu epitrahilu cu 8 fl. 
I Cristofor Nicolieiu asemenea unu eptrahilu cu 8 fL 
\ Nutiu Iovanescu cu soti'a sa Floare 2 prapori ele-
< ganti cu sum'a de HO fl. cari tocmai adi s'au san-
ì ti tu cu o ceremonia neindatinata pana aci. Ioti 'a Stanca 
> a cumperatu unu praporu cu sum'a de 15 fl. Ast-
S feliu comun'a nòstra bisericósca a fost crutiata cu a-
l cestea sume si e provediuta cu cele necesarie. Totu 
| din zelulu si iubirea crestinésea fraţii Coinlosianesci 
voiescu la olalta a face unu praporu mare nou, in lo-
s culu celui invechitu. Dea ceriulu, ca comun'a acest'a 
< se sporésca in bine, spre maugaiarea nòstra si spre 
l inaintarea poporului nostru î Primésca creştinii sus-
> numiţii, pentru adeverateîe loru fapte crestinesei res-
i plata dela ceriu, de unde vine tòta darea cea buna si 
< si totu darulu deseversitu, — ér din partea eomitetu-
ì lui parochialu reeunoscintia adeverata si multiamita 
> ferbinte. P a u l F e l n e e a n u , 
? preotu romann. 
B I S E E I C ' A si S C O L ' A 
„Despre familia." 
Din numerulu 2 alu „Advocatului poporalu" repro-
ducemu urmatòrele : 
Familia se numesce — în intielesu mai strinsu — 
totalitatea acelora persóne ce prin cununia si prin nasce-
rea din cununia stau in legatura de sânge séu de rudenia. 
JSelatiunile familiare isvorescu din cununia (căsătoria) si 
totu d'aci izvorescu si referintiele de dreptu reciproce intre 
cei cununaţi. 
D'aici se vede dara cumcà dupa dreptu si dupa le­
gile tierii cât de reu si de periculosu este a trai in con-
binatu, in căsătoria nelegiuita (farà cununia) ; pentru cà 
legea pe atari fetie, adecă pe cei ce traescu in conbinatu 
— nu-i recunósce ca famili'a ca ómeni cintiti ; copiii loru 
au sunt in-dreptatiti in asemenea mesura, ca copiii născuţi 
din fetie cununate ; barbatulu nelegiuitu nu are nici unu 
dreptu la averea concubinei sale, adecă a soţiei lui nele­
giuite, si nici acést'a nu are dreptu la averea bărbatului 
ei nelegiuitu. Ea nu e recunoscuta ca veduva — in casu 
de morte — nici se sufere in binele bărbatului ei, ér ser-
manii copii născuta in atari cassatorii, adecă „din patu 
nelegiuitu" remanu ca vai de ei, farà parte si farà dreptu 
ia. averea părintelui loru. — De alta parte se vede de ce 
e buna santa nòstra biserica romanésca (de ambele con-
fessiui) si ce bunătate mare ne da preotimea nòstra prin 
darulu seu d'a comună. Ea' prin cununia, pune temeiulu 
familiei, ór prin acést'a ii faee demni pe credincioşii sei 
ca se se bucure de bunătăţile legii si a dreptului privata. 
Cununia (nunt'a) dupa legile nòstre bisericesci este 
„o taina santa" ; ér dupa dreptulu privatu, este : o inso-
ciré legala pe viétia intre dóue persóne de genu diferitu 
in scopulu d'a nasce si cultivă descendenti si diase ajutoră 
una pe alt'a. 
Din acesta definitiune se vede cumca personale cu­
nunate devinu „amendoi unu trupu"—cum dice legea nòs-
tra bisericésca—ér dupa legile civile : devinu o mica cor-
poratiune, angajata a trai unulu pentru altulu, si a se in-
multi. D'aci apoi se deduce pentru persónele gătite de cu­
nunia datorinti'a : ca înainte de cununia se bage bine de 
sema „cu cine-si léga capulu," se caute ca sociulu se fie 
cu minte sanetòsa, temetoriu de Dumnedieu, supusu si 
ascultatoriu de legile bisericesci si lumesci, de preoţime, 
de mai marii nostri bisericesci, se fie, cum se dice : cu 
buna portare si cu bunu mor&lu, pentru ca „nu averea 
face fericirea familiara (casnica) ci fericirea familiara 
aduna avere.11 D'aci se deduce ca dupa cununia persónele 
cununate si astfeliu „legate pe viétia" se nu parasésca un'a 
pe alt'a, dar nici sè se asuprésca, bata, tiraniseze, perse-
euteze un'a pe alt'a — ci sè se consulte frumosu un'a cu 
alt'a, se stee un eru la umeru un'a cu alt'a, si la bine si 
la reu ; se erte im'a vin'a ori gresiól'a altei'a, se fie cu 
dragoste curata si cu credintia un'a cafra ceea lalta, càci 
astfeliu se castiga indestulirea svfetésca intre cei cunu-
naţi, era acesta indestulire, ca dara cerescu si sufletescu, 
înlesnesce forte multu sarcinile vieţii grele si plina de ne-
casuri, si despagubesce forte multu pe omenii seraci. 
Persónele ce deriva dela o linia comuna, se numescu 
•neamuri séu rudenii, farà consideratiune la aceea : daca 
trupin'a comuna, din care deriva persónele, a fost cunu­
nată, ori ba. Adecă copii născuţi in căsătoria legiuita (cu-
nuni'a) ei sunt intre sine neamuri si si pnrintii loru ; si 
daca părinţii traescu in căsătoria nelegiuita, copii loru a-
tât intre dânşii cât si cu părinţii loru totu neamuri (ru­
denii) sunt. 
Copii născuţi de un'a si aceeaşi trupina unulu si a-
celasi tata si de un'a si aceeaşi mama se numescu frati 
dulci, ór cei ce au numai unu tata comunu séu numai o 
mama comuna, se numescu frati vitrigi. 
\ Trupin'a comana (in unele parti poporulu ii dice 
> „pociumpu") se numesce aceea parechia căsătorita, dela 
i carea deriva persónele înrudite ; sirulu acestor'a se nu-
< mesce linia. Lini'a era este drépta séu laterida ; in „li-
\ nia drépta"- este tat'a (ori mam'a) eu copii, nepoţii si 
> strănepoţii sei, in „lini'a laterala" se afla fraţii, verisiorii 
i primari, secundari etc. Se mai deosebesce : „lini'a descen-
l denta," adecă lini'a in josu : dela tata panala strănepoţi; 
> si „lini'a ascendenta,"- adecă in sus : dela strănepoţii si 
Ì fii catra părinţi. 
< Afara de acestu soiu de nemotenia, care se numesce 
5 si „nemotenia prin sânge," mai esista unu soiu de nemo-
> tenia fai-a sânge comunu, carea inse totu asia de tare — 
ţ dupa lege — câ cea de sânge. 
i D. e. „nemotenia legala11 carea se nasce prin „a-
i doptare," cand cinev'a primesre pe cutare persóna „de co-
) pilu de sujletu"; si este spoi „nemotenia spirituala1-1 (su-
l fletésca) intrs nasi si fini. 
JD i e r s e. 
i * Balulu arangiatu de reuniunea femei-
1 loru romane din Aradu. Joi'a trecuta in sal'a dela 
> „ Grand Hâtel" a fost cercetatu de unu publicu alesu si 
( elegantu, si a fost o petrecere succosa. Dintre dame multe 
\ se presentara si de a3ta data in costumu nationalu, asia 
5 incât acestu costumu s'a impamentenitu binisioru si in 
> partile nòstre. Petrecerea a deeursu pana la dina alba. Din-
: tre notabili streini am vediutu in acestu baiu pre dnii : 
t cornitele supremu Carol Tabajdy, vicecomitele Petru Ormo-
< siu, protonotariulu comitatului Szathmâry si alţii. Veni-
5 tulu curatu, incursu pana acum, precum ni-se spune trece 
| preste sum'a de 600 fl. v. a. 
/ * O interpelatiune de natura adminis-
\ tratîva bisericésca. Deputatulu Zsillinsky Mihâly, lu-
5 andu cuventulu in siedinti'a dietei din Budapest'a, tienuta 
Ì la 24 februariu a. c. — espune, ca preotolu romano-ca-
i tolieu din Rozsnyó cu ocasiunea unei cununii mieste in-
l contra legiloru patriei a luatu dela mire, carele este de 
5 religinnea protestanta reversu, ca-si va cresce pruncii de 
| ambe secsele ce s'aru nasce din acesta căsătoria in reli-
j giunea romano-catolica, si ca acelu reversu este astfeliu 
5j concipiatu, ca decbiaratiunea cuprinsa intrensulu este „o-
ì bligatória, calcarea ei este pecatu de morte, ca are putere 
l de pamentu, si nu potè fi restrens prin nici unu feliu de 
s lege positiva." Deci in considerarea, ca procedur'a numi-
i> tului preotu romano-catolicu este incontra legiloru, in va-
^ lóre, cari espresu oprescu estradarea si cererea astorfeliu 
5 de reverse ; mai departe in considerarea ca prin astfeliu 
\ de reverse se conturba pacea dintre singuraticele confes-
5 siuni ; precum si in considerarea, ca sustienerea păcii re-
> ligionarie este cea dantaiu coDditiune pentru desvoltarea 
< si înaintarea patriei nòstre — numitulu deputatu intréba 
s pre dlu ministru de culte si instrucţiune publica, daca are 
} cunoscintia de casulu espusu, si ca ce dispusetiuni inten-
i tionéza a lua pentrucâ sè se dea autoritate santieciei legii, 
l carea prin casulu de sus a fost greu vătămata, si prin 
l cari sè se asigureze pacea dintre singurateciie confesiuni ? 
> * JTimenu. Dlu Terentiu Nonu, teologu absolutu 
( a incredintiatu pre dsiór'a Lucreti'a Crainicu, fiic'a parin-
l telui Georgiu Crainicu din Nadabu. Le dorimu viétia fe-
> ricita ! — 
ì f Necrologu. In 31 . Ianuariu a. c. s'a petrecutu 
i la odicbna vecinica remasitiele pamentesci a invetiatoriului 
\ I o a n S u c i u din Ketegybâza, carele a servitù ca inve-
! tiatoriu 36 ani cu nesuintia de a-si implini chemarea grea, 
£ Lu gelescu : neconsolabil'a lui soţia Mari'a Suciu nasc. 
Horgea, cu care a traitu in fericire 34 ani : fiic'a lui Ca- \ 
terin'a Suciu mar. I. Ribarovici esec. reg. din Timisióra ; S 
loan Suciu stud. de ci. V-a gimn. in Sarvasiu fiicele Ro- > 
salia si Ana Suciu ; pre lângă aceştia mai gelescu pre re- i 
posatubi numerosi consângeni, amici si amice si poporenii < 
•din comuna, cari pentru noblétia si bunétia inimei lui l'a 5 
iubitu si stimatu pana la ultimulu momentu de despartire. ? 
Dupa densulu a remasu multi cărturari in comuna. Inmor- i 
mentarea i-s'a facutu de 5 preoţi in frunte cu dlu proto- < 
popu tractualu. Fia-i tierîn'a usióra si memori'a binecu- S 
ventata ! 5 
* Multiamita publica. Subsemnat'a mi-tienu de l 
santa datorintia a aduce cea mai sincera multiamita publica < 
P. T. domni, pentru mari inimòsele contribuiri, cu cari s 
m'a ajutorata la inmormentarea fiertatului meu barbata Ì 
l o a n S u c i u fost invetiatoriu in Chitighazu. Marinimosii ? 
daruitori a fost : Esodenti'a Sa cont. Coloman Almâssy 20 
fi. Ilustr. Sa cont. Dionisiu Almâssy 5 fl. Petru Chirilescu 
protop. 5 fi- Petru Suciu adv. 10 fi. losif Basami, parochu > 
ases. cons. 5 fl. Kauten Mihâly preotu rom. cath. 2 fl. £ 
Szekér Mihâly inspect. dominialu 5 fi. Bohm Miklós secret. Ì 
dom. 3 fl. Nicolau Serba not. 5 fl. Vasitiu Belesiu, preotu 
3 fi. Szeker Kâroly ofie. dom. 2 fl. Iosif Ardeleanu preotu 
5 fl. In s. biserica cu tasulu 6 fl. 60 cr. Oautiu Hodageu < 
jude 1 fl. Mihailu Secanu, econ. 1 fl. 6 cr. Demetriu Ban- s 
dula econ. 1 fl. Io in Selegeanu 1 fl. An'a Moldovanu 1 fl. 
Mari'a Selpgeanu 1 fl. Toader Simonea 50 cr. Georgiu 
Balintu 20 cr. Georgiu Barbilu 20 cr. Georgiu Crisianu \ 
20cr. Mich. Crisianu lOcr.—ved. Mari'a Suciu nasc. Horgea. > 
f Necrologu. Parochulu gr. or. din Costeiulu mare \ 
protopresviteratulu Belintiului Ş t e f a n M a r t i n o v i c i u \ 
la 6/18 Fauru a. e. dupa amédi la 4 óre dupa unu morbu \ 
greu si indelungatu a adormitu in Domnulu ; era la 8/20 Ì 
Fauru s'a inmormentatu cu cuvenit'a ceremonia, a3Î3tandu < 
la actulù funebralu 12 preoţi, in frunte cu protopre3?ite- s 
rulu tractualu Georgiu Creciunewu. — Dupa reposatulu Ì 
a remasu veduv'a preotésa si 4 prunci orfani. i 
Fie-i tierîn'a usióra si memori'a binecuventata ! < 
* Multiamita publica. Sabscrisulu, miscatu a- \ 
dencu de simtiulu recunoscintiei me aflu indemnatu, a es- 5 
prima cea mai profunda multiemita, Stimatilora Domni ? 
Paulu Fasie jude, reg. si D M Paulu Papp sub jude reg. < 
Cari cu ocasiunea conveniri a nostre in Campani in diu'a s 
de 2/14 Februariu a. c. au binevoiţii a dona pe sém'a fun- > 
datiunei nòstre bisericesci, de curandu infiiatiata, unu a- i 
jutoriu Domnulu Paulu Fasie au donatu 6 fl. v. a. Dlu < 
Paulu Papp 3 fl. dola cari luanda esemplu toti cei de fa- S 
tia au mai donatu D. Yasiliu Erdély, apoteeariu 1 fl. D. \ 
Mcolau Gavr'a notariu 2 fl. Henciu Tuduce jude corn. lfl. < 
Geòrgie Pelle 1 fi. Terentie Popoviciu 1 fl. Sum'a 16 fl. v. \ 
a. Si asia mica fundaciune de 14 fl. se urca la suma de 5 
30 fi. v. a. carea suma de locu s'au si depusu la man'a Ì 
epitropului fundatiunei. Andrei Tóder spre fructificare. Le < 
uramu marinimosiloru Domni Yiétia îndelungata, si fericita. 5 
Campani de josu, la 4 1 6 . Februariu 1886. Atanasio Popa 
preotu. Ì 
* Multiemita publica. Comitetalu parochialu ? 
precum si antistia comunala, in numele tuturora locuitori- l 
lom din Remetealunca, prin acést'a si-esprima cea mai 5 
caldurósa recunoscintia Magnificentiei Sale Dlui deputatu l 
dîetalu Frigyes de Harkânyi, carele iubindu progresulu Ì 
culturalu in scóla, farà osebire de naţionalitate, au fost i 
asia de generosu incât la rogarea numiteloru corporatiuni, 5 
a donatu unu ajutoriu banalu de 20 fl. v. a. la acoperirea 
scólei nòstre confesionale. Ì 
Dea ceriulu, ca mai multi barbati cu inima nobila 
sè se ivésca pe terenulu culturei nòstre, ajutorandu pro- \ 
gresarea nòstra in scóla ; — ér Magnificentiei Sale, prora*» 
cerésca se-i lungésca firulu vietii la multi ani fericiţi. — 
Mihaiu Jurma, par. pres. loan Berariu, jude com. 
* Multiamita publica. Locuitoriulu de aici; 
Mcolau Niea (Culutia) a cumperatu pe spesele proprii: 
Triodulu in pretiu de 36 fl. dreptaceea in semnu de re­
cunoscintia si iubire ii esprimàmu acesta multiamita, r o -
gandu pre bunulu Ddieu se-i primósea jertfa, si se- la 
tedésca intru multi ani ! — Serbesci, 29 Ianuariu 1886. 
Pentru comitetu : Nicolau Groz'a, parochu. 
* Multiemita publica. Mai multi credintiosi a-
nostri au cumperatu pre spesele loru o evangeli'a . frumósa 
si o au predatu santei nòstre bisericei din Paulisiu spre 
bucuri'a si mangaiarea intregu poporului din comun'a nòs-
tra. Pentru acesta frumósa fapta crestinósca subscrisula 
esprimu in numele coamnei cea mai profunda multiamita 
fratiloru contribuitori. Ddieu se-le resplatésca insutitu si 
inmiitu denariulu, cu carele au contribuita pentru infrum-
setiarea altariului Domnului ! Georgiu Carabasiu, inv. 
* Inundaţia. „Gaz. Sateanulu" relatéza urmatd-
rele : in diu'a de 1 Ianuariu 1886, din caus'a mai ma l -
torà ploi ce au urmatu inainte, riulu Buzeului a esitu din 
matc'a sa cu sloi de ghiatia cât casele de mari, incât s'a 
inspaimentatu tòta lumea. S'a iaecatu aproximativii ca la 
600 pogóne locu arabili! si islazu din mosi'a proprietaria-
lui spre gar'a Faurei si comun'a Filipesci (Basi'a) si spre 
comun'a Jirlai ca 200 pogò 1 e locu arabila si islazu din 
proprietatea locuitoriloru cedate loru dupa legea rurala din 
1864. Ap'a înaintase cu sloi pana in interiorulu statului, 
inecandu 14 case, ér locuitorii, cari se aflau inlauntru a-
bia au scapata cu ajutoriulu de pe afara, gasindu-i prin 
podurile ca^elora ascunşi de frie'a inecàrii, fiindu aprópe 
se inece chiar si s. biserica. Pe acestu rîu au trecuta o 
mulţime de lemne bune de stejaru si bradu, scânduri du­
lapi etc. preparate pentru constructiuni la loeulu de unde 
au fost rapite de furiosulu rîu, p , -ecum o mulţime de so­
iuri de vite morte. La aroaanulu dloru arendasi locali, Iri-
mi'a Petricu si Radu Mihaescu (Gealep), s'au înecata 8 
vite cornute ; daca n'ar fi seriti bieţii argaţi se derime o 
sira mare de pae, pe care s'au urcatu celelalte vite, cu 
greu scăpau. Aceşti servitori au stata o di si o nópte ir 
podurile caseloru dela armanu, tipandu si vaitandu-se, i n ­
cât se audia tocmai dela satu, distantia de unu chilometru. 
Acestu rîu a comunicata chiar si cu balt'a Drogului, fa-
cendu unu seninu de apa cu sloi incât nu se potea e u -
prinde cu ochii, inecandu si câte 7—8 sute snopi de stufa 
taiatu de bieţii locuitori din timpulu gerului, remanendn 
astfeliu păgubaşi de câte unu napoleonu ce au piatita 
dloru arendasi câ inroiela pentru taiatu de stufu. Acesta 
inecaciune a tienutu preste 5—6 dile, facendu-se cele mai 
mari stricăciuni. 
C o n c u r s e . 
Pentru deplinirea parochiei gr. or. de class'a I. e-
ventualminte de class'a II. din Belintiu, — protopresvi­
teratulu Belintiului, — devenite vacanta prin reposarea ve­
teranului parochu Nicolau Grozescu : se escrie coneursulu, 
cu temimi de alegere pe diu'a de 23. Martie, st. v. a. e. 
Emolumintele sunt : 
1. Un'a sessiune pamentu aratoriu de 29. jugere, 
2. Stol'a îndatinata dela 210. numeri de case. 
Recurenţii au se-si trimită petitiunile adjustata con­
form prescriseloru Statului organicu, părintelui protopopu 
tractualu Georgiu Creciuneseu, in Belincz u. p. Kiszetd; 
si a se presenta in vre-o dumineca ori serbatóre in bise-
ric'a din locu, spre a-si aretâ desteritatea in cantari ori 
cuventari bisericesci. 
Este de observatu, cà recurenţii cu cualificatiune de 
class'a II. numai in acelu casu vor fi primiţi in candidatia 
déca nu vor fi recurenţi cu cualificatiune de class'a I. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine : G. CREC1HNESCU, m. p. prott. 
—•— 
Pentm deplinirea paroehiei de clas'a IL din Coste-
in lu mare, eu fili'a Oosteïulu mien, protopresviteratulu 
Belintiultii — devenita vacanta prin reposarea fostului acolo 
paroebu Stefanu Martinoviciu ; prin acést'a se escrie con-
cursulu eu terminu de alegere pe diu'a de 9,21. Martie, a.c 
Emolumintele sunt : 
1. Un'a sessiune parochiala pamentu aratoriu. 
2. Stol'a îndatinata delà 200, numeri de case. 
De sine se intielege, cà in primulu anu, beneficiale 
parochiali de mai sus, se impartu in doue eu veduv'a 
preotésa. 
Recurenţii suntu avisati, recursele loru, adjustate 
conf rm prescriseloru Statutului organicu, a le trimite pă­
rintelui protopopu tractualu Georgiu Creciunescu in Be-
îintiu, u. p. Kiszeté, — si a se présenta in biseric'a lo­
cala, spre a-si arata desteritatea in cântări ori euventari 
bisericesc! 
Comitetulu parochialu gr. or. din Costeiu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prott. 
• — • — 
Pentru staţiunea invetiatorésca din Comun'a S. Sal-
dabajiu, din Inspectoratulu Beinsiului se escrie concurau 
eu terminu de alegere pe 113. Martie a. c pe langa ur-
matérele emoluminte : 
1. In bani gafa 120 fi. v. a. 
2. Siese stengeni de lemne, si venitele cantorale, 
3 . Cvartiru libera si gradina de legumi. 
Doritorii de a fi aleşi la acést'a staţiune au a-si 
tramite recursele sale adresate Comitetului parochialu sub­
scrisului Inspectoru, — pana la terminuln susu indicatu 
instruite conformu regulamentului pentru deplinirea Sta-
tiuniloru. 
Rabagani 30 . Ianuariu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si învoirea mea : ELI'A MOGA, m. p. proto-
presviterulu Beinsiului. 
— • — 
Pentru deplinirea postului de protopresviteru alu 
lipovîi, devenitu vaeautu prin »bdicerea emeritului proto­
presviteru a Reverendissimului Domnu protopresviteru Ioan 
Tieramu,—• se escrie concursu, conform decisului luatu in 
siedinti'a plenaria a Venerabilului Consistoriu eparchialu, 
fienuta la 19. Noemvre 1885 sub Nrulu 4030. Plen. ex 
1885, cu terminu de 10 dile delà prim'a publicare in 
M'a „Biseric'a si Scôl'a." 
Emolumintele, împreunate eu acestu postu sunt ur-
matorele : 
a) D i n p a r o c h i a : 
Venitele parochiei protopresviterale din Lipov'a con­
statat ere : din un'a sessiune de pamentu, birulu si stolele 
îndatinate, cari tote se computa in sum'a de 677 fî. 50 cr. 
val. austr. 
b) D i n p r o t o p r e s v i f e r a t u : 
1) Delà siedulele de cununia câte 2 fi. 
2) Birulu protopresviteralu, 
3) Delà visitatiunea canonica tax'a îndatinata de 5 fi. 
4) Spesele cancelariei protopopesci 120 fl., cari ve­
nite protopopesci se eomputa in sum'a de 1243 florini 
v. a. Deci iutregu venitulu face sum'a de 1920 florini 
5 0 cruceri v. a. 
Din aceste emoluminte, alegându-lu protopresviteru, 
conform decisiului Consistorialu sus provocatu; — este 
detoriu a dâ jumătate protopresviterului emeritu Reveren-
disimului Domnu Ioanu Tieranu, pre totu timpulu cât va 
fi in vietia. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, suntu poftiţi a-si 
adresa recursele loru comitetului protopresviteralu alu 
Lipovii, a-le instru'a cu documintele recerute in §-ulu 53-
din statutulu organicu si Regulamentulu pentru deplinirea 
protopresviterateloru, votatu de sinodulu eparchialu ara-
danu din a. 1873, si anume: ca pre lenga sciintiele teo­
logice, posedu si cele juridice seu baremi filosofice, ori 8 
clase gimnasiale, si ca suntu binemeritaţi pre terenulu bi-
sericescu, — mai adaugandu-se si aceea, ca recurenţii, 
cari vor dovedi mai multa calificatiune, decât cea pre­
scrisa de lege, vor fi preferiţi. 
Recursele astmodu instruite sunt a se trimite sub­
scrisului comisariu in Totvârad per Soborsin pana la ter-
minulu indicatu. 
Lipov'a din siediuti'a Comitetului protopresviteralu, 
tienuta in 6/18 Febraariu 1886. 
Vasiliu Belesia, m. p. Ioan Tuducescu, m. p. 
presied. comit, protop. ca corn. cons. notariu. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea parochiei va­
cante de clas'a Il-a din Darvasiu, protopresviteratulu 0 -
radii-mari, cu terminu de alegere pe Dumineca in 9/21. 
Martin 1886. 
Emolumintele sunt: 
1. Cas'a parochiala cu intravilanulu pretiuita in 40fl. 
2., 50 jugere pamentu aratoriu, fenatiu si pasiune 
pretiuitu in 350 fl. 
3. Bucate: 10 cubule grâu si 10 cubule ordiu pre-
tiuite in 100 fl. 
4. Bani de claca 20 fl. 
5. Venitele stolari 90 fl. Sum'a totala 600 fl. 
Recurenţii vor ave recursele loru instruite cu docu­
mintele prescrise de stat. or. si §-lu 15. lit. b) din regu­
lamentulu pentru pOTOchie, adressate comitetului parochialu 
din Darvasiu, a-le tramite subscrisului administratoru pro­
topopesci! in Zsâka u. p. Furta, pana in 4/16. Martiu a. 
c , avendu pana la alegere a-se presentâ in S. Biserica din 
Darvasiu, spre a-si aretâ desteritatea in celea bisericesci. 
— Se observa câ contributiunea directa erariale dupa pa-
mentulu parochialu o va solvi preotulu alegendu. 
Darvasiu 3/15. Fauru 1886. 
Comitetulu parochialu. . 
In contielegere c u : TOM'A PACALA m. p. adm. prot. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatoresca din Comun'a Cabesci, 
in urmarea decisului Consistorialu din 31. Octomvre Nr. 
880. sc. a. t. 885 se escrie concursu pe langa urmatdrele 
beneficii; 1. In bani gat'a 120 fl. v. a. 2-a in bucate 12. 
cubule 1I2 grâu 1 / 2 cucuruzii, 3-a Patru stengeni de lemne 
din care este de a-se incaldi s i sedl'a. 4-a Cvartiru libera 
cu gradina. 
Doritorii de a recurge la acest'a staţiune invetiato-
re"ssca au a-si substerne suplicele adresate Comitetului pa­
rochialu subscrisului protopresviteru si inspectoru şcolara 
pana in 27. Februariu era in 28. Februariu se 70 va ţi­
nea alegerea. 
Datu in Beinsiu la 23. Ianuariu 1886. 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cu mine: ELI'A MOGA, m. p. protopresvi­
teralu Beinsiului. 
— • — 
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